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著者は野ネズミ類と線虫類との間に形成された宿
主－寄生体関係の生物地理学で学位論文を作成し，
その全文が浅川［3］に掲載された。その際，この論
文で引用あるいは参照にした使用した国外のネズミ
亜科 Apodemus 属から記録された線虫一覧は
Asakawa and Tenora［10］で 示 し た（註：
Apodemus 属とここで触れるハタネズミ亜科で日本
産の種から検出された線虫一覧は浅川［3］で示し
た）。その中で述べたように，紹介した文献の多く
がチェコ共和国メンデル大学の Fransic Tenora 教
授が渉猟したもので，著者が実際，1991 年秋，彼の
研究室に保存してあったものを複写したものも少な
くない。今日でも収集が困難なものばかりなので，
Apodemus 属の時と同様，ハタネズミ亜科のものも
Tenora 教授と刊行の予定であった。しかし，著者
の学位取得後，1990 年代中盤からの互いの周辺状況
はそれを容易に許容せず，結局，Tenora 教授は
2011 年に没した。彼からの最後になったメール内
容は東日本大震災へのお悔やみであった。このよう
なことで，刊行は遅延したが，今回，Asakawa and
Tenora［10］のスタイルに準じ刊行することにした。
今回は著者の単著としTenora 教授に献じることに
した。ここで紹介された 179 本の論文も，原則的に
はAsakawa and Tenora［10］の取りまとめの際と
同様，学位論文作成時の 1994 年前後までとした。
それ以降の情報は，近い将来，Apodemus 属のもの
とともに補遺を刊行したい。
一覧表（附録）の宿主属名は次略号を用いた；Al.,
Alticola; Arb., Arborimus（Phenacomys とした文献
もあり）; Arv., Arvicola（Hipodaeus とした文献もあ
り）; C., Clethrionomys（Evotomys とした文献もあ
り。なお，今日では本属をMyodes としているが，
当 時 ま で は 使 用 さ れ て い な か っ た）; Dic.,
Dicrostonyx; Din., Dinaromys（Dolomys とした文献
もあり）; El., Ellobius; Eol., Eolagurus（Lagurus と
した文献もあり）; Eot., Eothenomys（Clethrionomys
あるいは Aschizomys とした文献もあり）; H.,
Hyperacrius; La., Lagurus; Le., Lemmus; Mi.,
Microtus; My., Myopus; N., Neofiber; O., Ondatra
（Fiber とした文献もあり）; Ph., Phenacomys; Pi.,
Pitymys（Microtus あるいはArvicola とした文献も
あり）; Pr., Prometheomys; S., Synaptomys。また，当
該文献が単発の原著論文に類するものではなく，既
報告のまとめの総説に類する著作の場合[review]と
記した。著作によっては，前半に単発論文的な情報
を掲載し，後半に総説的な内容を含むものがあった
場合，宿主のところに[review]と記し区別した。さ
らに，線虫種名列挙で，直上属名が次属と同じ場合，
省略表記した。
Appendix. A checklist of nematode parasites of themicrotin genera (Arvicolinae: Rodentia) throughout theworld excluding Japan
Author(s) Locality Host(s) Parasitic nematode(s)
Abram［1］:
USA O. zibethica Trichuris opaca
Asakawa［2］ [review]:
Eurasian and North American Continents
Mi. arvalis Heligmosomoides turgidus
J. Rakuno Gakuen Univ., 44 (1)：35～76 (2019)
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H. laevis
Mi. gregalis H. longispiculus
Mi. nivalis H. tatricus
Mi. oeconomus H. schulzi
H. bullosus bullosus
Mi. abbreviates H. bullosus matthewensis
Mi. montanus H. microti
Mi. pennsylvanicus H. wisconsinensis
H. longispiculatus
Mi. longicaudus H. montanus
Mi. sp. H. longicirratum
Ph. intermedius H. polygyrus americanus
H. johnsoni
Dic. hudsonius H. hudsoni
Le. sibiricus H. simirnovae
H. tenorai
C. glareolus H. grareoli
C. gapperi H. carolinensis
Asakawa et al.［4］:
USA C. gapperi Carolinensis kinsellai
Mi. pennsylvanicus
Heligmosomoides sp.
Carolinensis kinsellai
Syphacia nigeriana
Trichuris opaca
Pi. pinetorum Heligmosomoides sp.
Trichuris sp.
Mi. longicaudus Heligmosomum (Heligmosomum)
nearcticum
Asakawa et al.［5］:
Korea Eot. regulus Heligmosomum (Paraheligmosomum) sp.
Heligmonellidae gen. sp.
Taiwan Eot. melanogaster Carolinensis minutus
C. eothenomysi
Asakawa et al.［6］:
Taiwan Mi. kikuchii Heligmosomoides sp.
Asakawa et al.［7］:
Thailand Eot. melanogaster Yatinema siamensis
Carolinensis eothenomysi
Neoheligmonella orientalis
Asakawa et al.［8］:
Sakhalin, USSR My. schisticolor Heligmosomum (Paraheligmosomum) sp.
Asakawa et al.［9］:
Sakhalin. USSR C. rufocanus Heligmosomum (Paraheligmosomum)
yamagutii
Syphacia montana
C. rutilus Heligmosomum (Paraheligmosomum)
yamagutii
Syphacia montana
Rhabditis (Pelodera) orbitalis
Bakke and Wiger［11］ [review]:
Fennoscandia C. glareolus Aspiculuris tetraptera
Capillaria hepatica
C. muris-sylvatica
Gongylonema neoplasticum
Heligmosomum borealis
H. costellatum
H. glareoli
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H. halli
H. polygyrum
H. skrjabini
Longistriata dalrymplei
L. volgaensis
Mastophorus muris
Nematospiroides dubius
Rhabditis strongyloides
Strongyloides ratti
Syphacia obvelata
S. montana
S. nigeriana
Trichocephalus petrowi
Trichuris muris
T. opaca
Mi. agrestis Heligmosomum costellatum
H. glareoli
H. halli
H. polygyrum
H. tatricum
Longistriata dalrymplei
L. volgaensis
Mastophorus muris
Nematospiroides dubius
Oxyuris alata
Rhabditis strongyloides
Strongyloides ratti
Syphacia obvelata
S. montana
S. nigeriana
Trichuris muris
T. opaca
Arv. terrestris Aspiculuris tetraptera
Capillaria lemmi
Heligmosomum polygyrum
Longistriata volgaensis
Rhabditis arvicolae
Strongyloides papillosus
Syphacia obvelata
Trichosomoides crassicauda
Trichocephalus petrowi
Trichuris muris
T. opaca
Barus and Hrabe［12］:
Czecho-Slovakia Mi. agrestis Rhabditis orbitalis
Mi. arvalis R. orbitalis
Mi. nivalis R. orbitalis
Pi. tatricus R. orbitalis
Pi. subterraneus R. orbitalis
C. glareolus R. orbitalis
Barus et al.［13］:
Austria Mi. nivalis Pterygodermatites kolimensis
C. glareolus P. kolimensis
Barus and Tenora［14］ [review]:
Czecho-Slovakia Arv. terrestris Aonchotheca murissylvatici
Eucoleus bacillatus
E. lemmi
Calodium hepaticum
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Trichocephalus opaca
T. muris
T. petrovi
Trichinella native
Strongyloides ratti
Heligmosomoides laevis
H. glareoli
Heligmosomum borealis
H. costellatum
Boreostrongylus minutus
Ganguleterakis spumosa
Aspiculuris dinniki
A. tetraptera
Citellina dispar
Syphacia arvicolae
Gongylonema neoplasticum
G. problematicum
Rhabditis orbitalis
Arv. sappidus Aonchotheca murissylvatici
Eucoleus bacillatus
Heligmosomoides laevis
H. glareoli
Boreostrongylus minutus
Trichostrongylus retortaeformis
Syphacia arvicolae
S. nigeriana
Rhabditis orbitalis
Barus et al.［15］:
Fennoscandia Le. Lemmus Mastophorus muris
Baylis［16］:
Great Britain I., UK Mi. agrestis Heligmosomoides polygyrus
C. glareolus H. glareoli
Bernard［17］:
Belgium Mi. arvalis Syphacia obvelata
Heligmosomum polygyrum
Trichostrongylus retortaeformis
Mastophorus muris
Trichinella sp.
Mi. agrestis Syphacia obvelata
Trichostrongylus retortaeformis
Heligmosomum polygyrum
H. sp.
Longistriata wolgaense
Trichuris sp.
Arv. terrestris Syphacia obvelata
Heligmosomum sp.
Longistriata wolgaense
Capillaria bacillata
Pi. subterraneus Syphacia obvelata
Heligmosomum polygyrum
H. sp.
Longistriata wolgaense
Trichuris sp.
Capillaria sp.
C. glareolus Syphacia obvelata
Heligmosomoides glareoli
Heligmosomum costellatum
Longistriata sp.
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Mastophorus muris
Capillaria annulosa
C. bacillata
C. muris-sylvatici
O. zibethica Syphacia obvelata
Trichostrongylus retortaeformis
Bernard［18］:
Belgium Mi. arvalis Protospirura (Mastophorus) muris
Bernard［19］:
France Mi. arvalis Syphacia obvelata
Bernard［20］:
Belgium Mi. arvalis Trichostrongylus retortaeformis
Bernard［21］:
Belgium O. zibethica Syphacia obvelata
Bernard［22］:
France Mi. arvalis Trichuris sp.
Syphacia obvelata
Arv. sapidus S. obvelata
Bernard［23］:
Poland C. glareolus Syphacia petrusewiczii
Heligmosomum costellatum
Protospirura muris
Mi. sp. Syphacia obvelata
Heligmosomum polygyrum
Trichostrongylus retortaeformis
Mi. nivalis Heligmosomoides glareoli
Bernard［24］:
Belgium Mi. arvalis Syphacia obvelata
Trichuris sp.
Heligmosomum polygyrum
Mastophorus muris
Trichostrongylus retortaeformis
Mi. agrestis Syphacia obvelata
Trichuris sp.
Heligmosomum polygyrum
Longistriata wolgaense
Mastophorus muris
Boulenger［25］:
Great Britain I., UK Mi. agrestis Heligmosomoides polygyrus
Brglez［26］:
Yugoslavia Mi. arvalis Trichinella sp.
Chechulin［27］:
Novosibirsk, USSR Arv. terrestris Longistriata minuta
Heligmosomum costellatum
Syphacia stroma
Trichocephalus muris
Capillaria wioletti
Hepaticola hepatica
Chechulin and Panov［28］:
Novosibirsk, USSR Arv. terrestris Longistriata minuta
Heligmosomum costellatum
Syphacia stroma
Trichocephalus muris
Capillaria wioletti
Hepaticola hepatica
Mi. agrestis Longistriata minuta
Heligmosomum costellatum
H. mixtum
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Syphacia stroma
Trichocephalus muris
Hepaticola hepatica
Mi. oeconomus Longistriata minuta
Syphacia stroma
Hepaticola hepatica
Chertkova and Tarzhimatova［29］:
Azerbaijan Mi. arvalis Heligmosomum glomerphilus
Chiriac and Barbu［30］:
Rumania Mi. arvalis Heligmosomum polygyrum
H. costellatum
Syphacia obvelata
Dikmans［31］:
North Carolina, USA C. gapperi Nematospiroides carolinensis
New Jersey, USA Mi. pennsylvanicus N. kongispiculatus
O. zibethica N. kongispiculatus
Dimitrova et al.［32］:
Bulgaria Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
Syphacia obvelata
Aspiculuris tetraptera
C. glareolus Heligmosomum glareoli
Gongylonema neoplasticum
Mi. nivalis Aspiculuris dinniki
Mastophorus muris
Heligmosomum glareoli
Rictularia sibiricensis
Heligmosomum costellatum
Trichocephalus muris
Arv. terrestris Syphacia obvelata
Longistriata wolgaensis
Dubinin［33］:
Far east, USSR C. rufocanus Mammolongistriata mammovitae
Durette-Desset［34］:
France Mi. agrestis Heligmosomoides laeve
Durette-Desset［35］:
St. Lawrence I. and Alaska, USA
Mi. oeconomus Heligmosomoides bullosus bullosus
Heligmosomum nearcticum
St. Matthew I., USA Mi. abbreviates Heligmosomoides bullosus matthewensis
Heligmosomum nearcticum
Alaska, USA Le. sibiricus Heligmosomoides tenorai
Mi. longicaudus H. montanus
Mi. gregalis Heligmosomum nearcticum
Ummak, USA Dic. torquatus H. hudsoni
Wisconsin, USA Mi. pennsylvanicus H. wisconsinensis
Heligmosomum nearcticum
Durette-Desset et al.［36］:
Oregon, USA Ph. Intermedius Heligmosomoides polygyrus americanus
Carifornia, USA Mi. longicaudus H. montanus
Durette-Desset et al.［37］:
North-eastern part of Siberia, USSR
C. rutilus Heligmosomum mixtum
Le. sibiricus Heligmosomoides smirnovae
Mi. oeconomus H. bullosus bullosus
Durette-Desset and Tenora［38］:
France Mi. nivalis Heligmosomoides tatricus
Edelenyi［39］:
Hungary Mi. arvalis Heligmosomoides polygyrus
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C. glareolus Heligmosomum costellatum
Egorova and Nadtochi［40］:
Eastern part of Siberia, USSR
C. rutilus Rhabditis sp.
Heligmosomum mixtum
H. asiaticum
H. cornucephale
Syphacia obvelata
Rictularia baicalensis
Capillaria sp.
C. rufocanus Syphacia obvelata
Mi. oeconomus S. obvelata
Mi. hyperboreus S. obvelata
Elton et al.［41］:
Great Britain I., UK C. glareolus Capillaria muris-sylvatici
Heligmosomum glareoli
Aspiculuris tetraptera
Erhardova［42］:
Czecho-Slovakia Mi. nivalis Heligmosomum tatricum
Mi. agrestis H. tatricum
Pi. tatricus H. tatricum
Erhardova［43］:
Czecho-Slovakia C. glareolus Capillaria muris-sylvatici
Syphacia obvelata
Heligmosomum costellatum
H. polugyrum
H. skrjabini
Mi. agrestis Syphacia obvelata
Heligmosomum costellatum
H. polugyrum
Longistriata dalrymplei
Trichocephalus muris
Erhardova and Rysavy［44］:
Czecho-Slovakia C. glareolus Capillaria muris-sylvatici
Heligmosomum costellatum
H. polugyrum
Mi. arvalis Capillaria muris-sylvatici
Heligmosomum costellatum
H. polugyrum
Trichocephalus muris
Pi. subterraneus Heligmosomum costellatum
Erhardova-Kotrla and Daniel［45］:
Pakistan Al. argentata Aspiculuris rysavyi
Erkulov and Moldopiyazova［46］:
Kirgizia, USSR Mi. arvalis Syphacia microtus
Fedorov［47］:
Western part of Siberia, USSR
O. zibetica Mermitidae gen. sp.
Longistriata wolgaensis
C. rutilus Strongyloides ratti
Longistriata wolgaensis
Syphacia obvelata
Fascionema morosovi
Trichocephalus muris
Hepaticola hepatica
Arv. terrestris Strongyloides ratti
Longistriata wolgaensis
Trichocephalus muris
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Mi. oeconomus Strongyloides ratti
Longistriata wolgaensis
Syphacia obvelata
Fascionema morosovi
Trichocephalus muris
Mi. gregalis Syphacia stroma
S. obvelata
Fascionema morosovi
Trichocephalus muris
La. lagurus Strongyloidae gen. sp.
Trichostrongylus colubriformis
Longistriata wolgaensis
Heligmosomum sp.
Syphacia obvelata
Fascionema morosovi
Fedorov［48］:
Siberia, USSR C. rutilus Heligmosomum costellatum
H. mixtum
H. borealis
H. dubinini
Heligmosomoides polygyrus
Longistriata minuta
Syngamus microtinae
Syphacia obvelata
S. montana
S. muris
S. petrusevitschi
S. stroma
S. sp.
Aspiculuris schulzi
A. dinniki
A. tschertkovi
Citellinema orientale
Ganguleterakis spumosa
Hepaticola hepatica
Capillaria muris-sylvatici
Armocapillaria sadowskajae
Trichocephalus muris
Mastophorus muris
Physaloptera sp.
Rictularia baicalensis
R. sibiricensis
Spirocerca lupi
Fascionema morosovi
Strongyloididae gen. sp.
C. rufocanus Heligmosomum costellatum
H. mixtum
H. dubinini
Heligmosomoides polygyrus
Longistriata minuta
Heligmonella vladimiri
Syngamus microtinae
S. sp.
Syphacia obvelata
S. montana
S. muris
S. stroma
S. petrusevitschi
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S. sp.
Aspiculuris dinniki
Citellinema orientale
Ganguleterakis spumosa
Capillaria muris-sylvatici
C. sp.
Hepaticola hepatica
Armocapillaria sadowskajae
Trichocephalus muris
Mastophorus muris
Rictularia sibiricensis
R. baicalensis
Spirocerca lupi
Strongyloididae gen. sp.
Mi. maximowiczii Heligmosomum costellatum
H. mixtum
Heligmosomoides polygyrus
Longistriata minuta
Syphacia obvelata
S. montana
S. muris
S. stroma
Citellinema orientale
Capillaria muris-sylvatici
Trichocephalus muris
Rictularia cristata
Strongyloididae gen. sp.
Mi. fortis Heligmosomum mixtum
Longistriata minuta
Syphacia obvelata
S. montana
S. sp.
Trichocephalus muris
Strongyloididae gen. sp.
Mi. gregalis Heligmosomoides polygyrus
Syphacia obvelata
S. montana
Trichocephalus muris
Rictularia cristata
Mi. oeconomus Heligmosomoides polygyrus
Heligmosomum mixtum
H. costellatum
Longistriata minuta
Syphacia obvelata
S. montana
S. agrarian
S. frederici
Trichocephalus muris
Rictularia cristata
Mastophorus muris
Mermitoidea gen. sp.
My. schisticolor Heligmosomum mixtum
Syphacia obvelata
S. montana
Strongyloididae gen. sp.
Fedorov［49］:
Northern part of Baikal, USSR
My. schisticolor Heligmosomum mixtum
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Strongyloidae gen. sp.
C. rufocanus Heligmosomum mixtum
Syphacia obvelata
C. rutilus Heligmosomum mixtum
Syphacia obvelata
Strongyloidae gen. sp.
Armocapillaria sadowskajae
Mi. agrestis Heligmosomum mixtum
Mi. oeconomus H. costellatum
H. mixtum
Longistriata minuta
Fedorov and Chechulin［50］:
Amur Region, USSR C. rufocanus Syngamus microtineae
S. sp.
C. rutilus Syngamus microtineae
Mi. oeconomus S. microtineae
Feliu［51］:
Spain C. glareolus Trichuris sp.
Aonchotheca annulosa
A. muris-sylvatici
Mastophorus muris
Angiostrongylus dudardini
Heligmosomoides glareoli
Syphacia petrusewiczi
Feliu et al.［52］:
Spain Arv. terrestris Trichuris sp.
Eucoleus bacillata
Aonchotheca wioletti
Heligmosomoides laevis
H. glareoli
Feliu et al.［53］:
Spain Arv. terrestris Trichuris sp.
Eucoleus bacillata
Aonchotheca wioletti
Heligmosomoides laevis
H. glareoli
Arv. sapidus Trichuris sp.
Carolinensis minutus
Syphacia nigeriana
Feliu et al.［54］:
Spain Mi. cabrerae Syphacia nigeriana
Funikova［55］:
USSR Arv. terrestris Trichuris petrowi
Frumaga［56］:
Poland Mi. arvalis Syphacia obvelata
Heligmosomum polygyrum
Trichocephalus muris
Mi. raticeps Longistriata beta
Gabriel［57］:
Czecho-Slovakia C. glareolus Heligmosomum mixtum
Genov［58］ [review]:
Bulgaria C. glareolus Capillaria muris sylvatici
Thomix sadovskoi
Trichocephalus muris
Heligmosomum mixtum
Heligmosomoides glareoli
Boreostrongylus minutus
Syphacia montana
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S. petrusewiczi
Mastophorus muris
Gongylonema problematicum
Arv. terrestris Trichocephalus muris
Thominx gastrica
Boreostrongylus minutus
Syphacia arvicolae
Mi. arvalis Hepaticola hepatica
Thominx gastrica
Capillaria muris sylvatici
Trichocephalus muris
Boreostrongylus minutus
Syphacia nigeriana
Mi. güentheri Thominx gastrica
Syphacia nigeriana
Trichocephalus muris
Mi. nivalis T. muris
Heligmosomum costellatum
Heligmosomoides tatricus
Boreostrongylus minutus
Aspiculuris dinniki
Pterigodermatites kolimensis
Mastophorus muris
Mi. subterraneus Trichocephalus muris
Heligmosomum costellatum
Heligmosomoides laevis
Syphacia montana
O. zibethica Thominx gastrica
Heligmosomoides laevis
Gongylonema longispiculum
Genov and Yanchev［59］:
Bulgaria C. glareolus Syphacia petrusewiczi
S. montana
Mi. subterraneus S. montana
Arv. terrestris S. arvicolae
Mi. arvalis S. nigeriana
Mi. guentheri S. nigeriana
Genov and Yanchev［60］:
Bulgaria C. glareolus Heligmosomoides glareoli
Heligmosomum mixtum
Mi. arvalis H. laevis
Heligmosomum costellatum
Mi. nivalis H. costellatum
Heligmosomoides tatricus
Mi. subterraneus Heligmosomum costellatum
Heligmosomoides laevis
O. zibethica H. laevis
Genov and Yanchev［61］:
Bulgaria Mi. arvalis Boreostrongylus minutus
Arv. terrestris B. minutus
Gubanov and Fedorov［62］:
Yakutsk, USSR Mi. oeconomus Rictularia kolimensis
Mi. hyperboreus Citellinema microti
Mi. middendorffi C. microti
My. Schisticolor Rictularia kolimensis
C. rutilus Citellinema microti
Le. obiensis C. lemmi
Gubanov and Fedorov［63］:
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Siberia, USSR C. rufocanus Syphacia obvelata
Mastophorus muris
Rictularia sibiricensis
R. kolimensis
Heligmosomum costellatum
Glirovingylus rodentum
Thominx sadovskajae
C. rutilus Syphacia obvelata
Mastophorus muris
Rictularia sibiricensis
R. kolimensis
Heligmosomum costellatum
Citellinema microti
Glirovingylus rodentum
Thominx sadovskajae
Agamospirura (Mastophorus) sp.
My. schisticolor Mastophorus muris
Rictularia kolimensis
Heligmosomum costellatum
Glirovingylus rodentum
Mi. gregalis Rictularia sibiricensis
Heligmosomum costellatum
Longistriata wolgaensis
Trichocephalus muris
Mi. middendorffi Syphacia obvelata
Mastophorus muris
Rictularia kolimensis
Heligmosomum costellatum
Citellinema microti
Mi. hyperboreus Syphacia obvelata
Heligmosomum costellatum
Citellinema microti
Mi. oeconomus Syphacia obvelata
Mastophorus muris
Rictularia kolimensis
Longistriata wolgaensis
Glirovingylus rodentum
Hall［64］ [review]:
Europe Mi. arvalis Trichuris muris
Syphacia obvelata
Heligmosomum costellatum
H. minutum
Viannaia polygyra
Heligmosomoides linstowi
Arv. amphibious Trichosomum lemmi
Trichuris muris
Oxyuris obvelata
“Strongyrus lemmi [?]”
Mi. subterraneus Oxyuris obvelata
Heligmosomum leave
H. minutum
C. glareolus Oxyuris obvelata
C. rutilus O. obvelata
Hall et al.［65］:
Maryland, USA Mi. pennsylvanicus Nematospiroides sp.
Pi. pinetorum Trichuris opaca
Syphacia sp.
Haukisalmi［66］:
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Finland C. rutilus Heligmosomum spp.
Capillaria sp.
Mastophorus muris
C. rufocanus Heligmosomum yamagutii
Mastophorus muris
C. glareolus Heligmosomum spp.
Capillaria sp.
Syphacia petrusewiczi
Mastophorus muris
Mi, agrestis Syphacia nigeriana
Hecht［67］ [review]:
Europe Mi, agrestis Longistriata wolgaensis
Heligmosomum halli
H. costellatum
H. glareolis
H. polygyrum
Gongylonema problematicum
Syphacia nigeriana
Trichuris madison
T. muris
Rhabditis strongyloides
Hörning［68］:
Switzerland Arv. terrestris Rhabditis arvicolae
Strongyloides papillosus
Heligmosomum polygyrum
Syphacia obvelata
Protospirura muris
Trichuris muris
Capillaria lemmi
Jun［69］:
Altai Mts., USSR C. rufocanus Heligmosomoides orientalis
C. rutilus H. orientalis
Justine and Rogun［70］:
France Mi. kermanensis Capillaria murissylvatici
C. glareolus C. murissylvatici
Kazlauskas and MalʼDzhyuanaite［71］:
Two islands on Lake Kretuonas, Lithuania, USSR
C. glareolus Trichocephalus muris
Syphacia obvelata
Heligmosomum glareoli
H. polygyrum
Mi. agrestis Trichocephalus muris
Heligmosomum costellatum
H. glareoli
Peripheral region of Lake Kretuonas, Lithuania, USSR
C. glareolus Syphacia obvelata
Heligmosomum costellatum
Heligmosomum glareoli
H. polygyrum
Mi. agrestis Syphacia obvelata
Kennedy［72］:
Canada C. gapperi Capillaria hepatica
Heligmosomum carolinensis
Protospirura muris
Dic. groenlandicus Pelodera strongyloides
Dic. hudsonius Heligmosomum hudsonius
Le. sibiricus Pelodera strongyloides
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Mi. chrotorrhinus Heligmosomoides polygyrus
Mi. pennsylvanicus Capillaria hepatica
Pelodera strongyloides
Rictularia coloradensis
Syphacia obvelata
Ph. intermedius Heligmosomoides polygyrus
S. borealis Capillaria hepatica
Kinsella［73］:
Montana, USA Mi. pennsylvanicus Heligmosomoides microti
Ph. intermedius Heligmosomum dubius
C. gapperi Syphacia obvelata
Aspiculuris tetraptera
Pelodera sp.
Kisielewska［74］:
Poland C. glareoli Heligmosomum halli
H. glareoli
Capillaria muris sylvatici
Syphacia (Syphacia) obvelata
Mastophorus muris
Kisielewska and Zubszewska［75］:
Poland Mi. arvalis Syphacia obvelata
Heligmosomum costellatum
H. polygurum
Trichuris muris
Kontrimavichus and Khokhlova［76］:
Khabarovsk, USSR C. rufocanus Heligmosomum costellatum
Ganguleterakis spumosa
Syphacia obvelata
Oxyspirura sp.
Thominx sadovskajae
Hepaticola hepatica
C. rutilus Heligmosomum costellatum
Ganguleterakis spumosa
Syphacia obvelata
Physaloptera sp.
Oxyspirura sp.
Thominx sadovskajae
Hepaticola hepatica
Mi. fortis Longistriata wolgaensis
Syphacia obvelata
Oxyspirura sp.
Kovalʼchuk［77］:
Barabinsk, USSR Arv. terrestris Capillaria wioletti
Longistriata minuta
Kovalʼchuk and Bonia［78］:
Barabinsk, USSR Mi. oeconomus Hepaticola hepatica
Arv. terrestris H. hepatica
Krasowska［79］:
Poland Mi. arvalis Heligmosomum spp.
Krotov［80］:
Sakhalin, USSR C. rutilus Heligmosomum petrovi
C. rufocanus H. petrovi
Kuns and Rausch［81］:
Wyoming, USA Mi. montanus Nematospiroides microti
Mi. richardsoni N. microti
Lesinsh［82］:
Latvia, USSR C. glareolus Syphacia obvelata
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Trichostrongylus retortaeformis
T. colubriformis
Heligmosomum borealis
H. halli
Heligmosomoides gracile
Trichocephalus muris
Lewis and Twigg［83］:
Great Britain I., UK C. glareolus Syphacia obvelata
Capillaria muris-sylvatici
Mi. agrestis Nematospiroides dubius
Li et al.［84］:
Tibet Mi. sp. Eugenuris xizangensis
Li et al.［85］:
Tibet Mi. sp. Cephaluris jiachaehsis
Lichtenfels and Haley［86］:
Maryland, USA C. gapperi Capillaria americana
Heligmosomum carolinensis
Syphacia sp.
Mi. pennsylvanicus Trichuris opaca
Longistriata dalymplei
Syphacia sp.
Mas-Coma et al.［87］:
Spain Mi. agrestis Trichuris muris
Syphacia nigeriana
Heligmosomoides laevis
H. glareoli
Mi. nivalis Trichuris muris
Syphacia nigeriana
Heligmosomoides laevis
H. glareoli
Matskasi et al.［88］:
Hungary ? Pi. subterraneus Syphacia montana
C. glareolus Heligmosomoide glareoli
Mastophorus muris
Mazeika［89］ [review]:
Lithuania, USSR C. glareolus Capillaria annulosa
C. sp.
Hepaticola hepatica
Thomix sadovskoi
Trichocephalus muris
Trichinella spiralis
Heligmosomoides glareoli
H. polygyrus
Heligmosomum borealis
H. costellatum
H. mixtum
H. sp.
Trichostrongylus colubriformis
Aspiculuris dinniki
Syphacia montana
S. obvelata
S. petrusewiczi
S. stroma
S. sp.
Mastophorus muris
Mi. arvalis Trichocephalus muris
Trichinella spiralis
Heligmosomoides glareoli
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H. polygyrus
Heligmosomum borealis
H. costellatum
H. mixtum
H. sp.
Trichostrongylus retortaeformis
Aspiculuris tetraptera
Syphacia montana
S. obvelata
Mi. oeconomus Trichocephalus muris
Heligmosomoides glareoli
Heligmosomum costellatum
Mi. agrestis Heligmosomoides laevis
H. sp.
Heligmosomum costellatum
Syphacia montana
S. obvelata
S. sp.
O. zibethica Nematoda sp.
Merkusheva［90］:
Byelorusssia, USSR C. glareolus Heligmosomum mixtum
Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
Meszaros［91］:
Hungary C. glareolus Angiostrongylus dujardini
Pi. subterraneus A. dujardini
Meszaros［92］:
Mongolia Mi. brandti Syphacia nigeriana
Rictularia cristata
Meszaros［93］:
Hungary Mi. arvalis Heligmosomoides laevis
Boreostrongylus minutus
Syphacia nigeriana
Heligmosomum mixtum
Trichuris muris
Meszaros［94］:
Hungary C. glareolus Heligmosomum mixtum
Heligmosomoides laevis
H. polygyrus polygyrus
Trichostrongylus retortaeformis
Angiostrongylus dujardini
Mastophorus muris
Syphacia petrusewiczi
S. nigeriana
Capillaria annulosa
Trichuris muris
Meszaros et al.［95］:
Yugoslavia Mi. arvalis Heligmosomoides laevis
Syphacia nigeriana
Meszaros and Murai［96］:
Romania Mi. arvalis Syphacia nigeriana
Mi. agrestis Heligmosomum costellatum
Boreostrongylus minutus
Mi. nivalis Heligmosomum costellatum
Heligmosomoides glareoli
C. glareolus Heligmosomum mixtum
Heligmosomoides glareoli
Pi. subterraneus Heligmosomum costellatum
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Boreostrongylus minutus
Meszaros and Stollmann［97］:
Czecho-Slovakia C. glareolus Heligmosomum mixtum
Heligmosomoides glareoli
Boreostrongylus minutus
Pi. subterraneus Heligmosomum costellatum
Boreostrongylus minutus
Syphacia montana
Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
Boreostrongylus minutus
Syphacia nigeriana
Mishra and Bercovier［98］:
France Mi. arvalis Heligmosomoides laevis
Heligmosomum costellatum
Syphacia stroma
S. nigeriana
Trichuris muris
Capillaria gastrica
nematode larvae
C. glareolus Heligmosomoides laevis
H. glareoli
Pi. subterraneus Boreostrongylus minutus
Mishra et al.［99］:
France C. glareolus Heligmosomoides glareoli
Murai and Meszaros［100］:
Czecho-Slovakia C. glareolus Heligmosomum mixtum
Heligmosomoides glareoli
Boreostrongylus minutus
Pi. subterraneus Heligmosomum costellatum
Boreostrongylus minutus
Syphacia montana
Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
Boreostrongylus minutus
Syphacia nigeriana
Myers and Kuntz［101］:
Taiwan Eot. melanogaster Heterakis spumosa
Trichuris trichiurus
Mi. kikuchii Heligmosomum sp.
Nadotochi［102］:
Kuril Islands, USSR Mi. oeconomus Heligmosomum schulzi
Nadotochi［103］:
Primorsky Region including islands, USSR
Mi. oeconomus Trichuris muris
Thominx sadovskoi
Heligmosomum ryjikovi
H. schulzi
Oxyspirura sp.
C. rutilus Trichuris muris
Capillaria muris-sylvatici
Capillaria bursata
Hepaticola hepatica
Thominx sadovskoi
Heligmosomum borealis
H. costellatum
H. yamagutii
H. asiaticum
H. rutile
Brevistriata skrjabini
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Oxyspirura sp.
Rictularia sibiricensis
C. rufocanus H. costellatum
H. skrjabini
H. yamagutii
H. viktori
Longistriata wolgaensis
Mammanidula mammovitae
Syphacia obvelata
Ganguleterakis spumosa
Mi. gregalis Trichinella spiralis
Mi. ungurensis Brevistriata skrjabini
Al. macrotis Heligmosomum halli
Dic. torquatus H. hudsoni
Nadotochi et al.［104］:
Kamchatka and Behring Sea Islands, USSR
Mi. oeconomus Heligmosomum viktori
Petavy et al.［105］:
France Mi. arvalis Trichuris muris
Popescu［106］:
Romania Mi. arvalis Heligmosomoides polygyrus
Heligmosomum costellatum
Trichuris muris
Aspiculuris tetraptera
Gongylonema neoplasticum
Prokopic［107］:
Czecho-Slovakia Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. polygyrum
Trichuris muris
Syphacia obvelata
Heligmosomum skrjabini
Porrocaecum sp.
Prokopic et al.［108］:
Czecho-Slovakia Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. polygyrum
Trichuris muris
Syphacia obvelata
Heligmosomum skrjabini
Capillaria murissylvatici
Prokopič and Genov［109］ [review]:
Czecho-Slovakia and Bulgaria
C. glareolus Heligmosomum costellatum
Trichuris muris
Capillaria murissylvatici
Mastophorus muris
Syphacia petrusewiczi
Pi. subterraneus Heligmosomum costellatum
H. skrjabini
Mastophorus muris
Boreostrongylus minutus
Syphacia petrusewiczi
Pi. tatricus Heligmosomum costellatum
Mi. agrestis H. costellatum
Capillaria murissylvatici
Mastophorus muris
Boreostrongylus minutus
Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
Trichocephalus muris
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Capillaria murissylvatici
Boreostrongylus minutus
Mi. nivalis Mastophorus muris
Arv. terrestris Trichocephalus muris
Mastophorus muris
Prokopič et al.［110］:
Czecho-Slovakia and Bulgaria
C. glareolus Heligmosomum halli
H. polygyrum
H. skrjabini
Trichocephalus muris
Capillaria muris-sylvatici
Syphacia obvelata
Porrocaecum sp.
Pi. subterraneus Heligmosomum halli
H. polygyrum
H. glareoli
Longistriata wolgaensis
Syphacia obvelata
S. montana
S. stroma
Trichocephalus muris
Mi. arvalis Heligmosomum halli
H. polygyrum
H. glareoli
H. mixtum
H. skrjabini
Syphacia petrusewiczi
S. nigeriana
Gongylonema problematicum
Trichocephalus muris
Capillaria murissylvatici
Arv. terrestris Longistriata wolgaensis
Rausch［111］:
Alaska, USA Dic. groenladicus Heligmosomum hudsoni
Dic. sp. Syphacia arctica
Mic. longicaudus Nematospiroides longispiculatus
Mi. sp. Heligmosomum costellatum
Ricturalia sp.
C. rutilus Mastophorus muris
Capillaria sp.
C. sp. Heligmosomum costellatum
Ricturalia sp.
Rausch［112］:
Alaska, USA Dic. sp. Heligmosomum hudsoni
Syphacia arctica
Le. sp. Nematospiroides sp.
C. sp. N. sp.
Mastophorus muris
Syphacia obvelata
Mi. sp. Nematospiroides sp.
Heligmosomum costellatum
Syphacia obvelata
Rausch and Johnson［113］:
Alaska including Umnak I., USA and Canada
Dic. sp. Heligmosomum hudsoni
Rausch and Rausch［114］:
St. Matthew I., USA Mi. abbreviatus Heligmosomum sp.
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Rausch and Rausch［115］:
Alaska, USA Mi. oeconomus Sobolevingylus microti
Rausch and Rausch［116］:
Alaska, USA Dic. torquatus Heligmosomoides hudsoni
Syphacia arctica
Rausch and Rausch［117］:
Washington, USA Ph. intermedius Heligmosomoides johnsoni
Rausch and Tiner［118］:
USA Mi. pennsylvanicus Heligmosomoides sp.
Retzius［119］:
Germany? Arv. terrestris Eucoleus lemmi
Romashov［120］:
USSR C. glareolus Hepaticola hepatica
Mi. agrestis H. hepatica
Arv. terrestris H. hepatica
Rukhlyadeva［121］:
USSR Arv. terrestris Capillaria wiotetti
Ryzhikov et al.［122］ [review]:
USSR My. Schisticolor Glirovingylus rodentius
Le. Lemmus Trichinella spiralis
Heligmosomoides hudsoni
Citellinea lemmi
Syphacia stroma
Dic. torquatus Heligmosomoides hudsoni
C. glareolus Armocapillaria sadovskajae
Capillaria annulosa
C. muris-sylvatici
Eucoleus baccilatus
Hepaticola hepatica
Trichocephalus muris
Trichinella spiralis
Heligmosomoides gracile
H. glareoli
H. laevis
H. polygyrus
Heligmosomum borealis
H. costellatum
Longistriata minuta
Trichostrongylus colubriformis
T. retortaeformis
Aspiculuris tetraptera
Syphacia montana
S. obvelata
S. petrusewiczi
C. rutilus Armocapillaria sadovskajae
Capillaria muris-sylvatici
Hepaticola hepatica
Trichocephalus muris
Strongyloides ratti
Angiocaulus ryjikovi
Glirovingylus rodentius
Brevistriata skrjabini
Heligmosomoides glareoli
H. laevis
H. orientalis
Citellinema microti
Aspiculuris dinniki
A. kazakstanica
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A. tetraptera
Syphacia montana
S. muris
S. obvelata
S. petrusewiczi
Rictularia amurensis
R. baicalensis
R. quiqueflabellum
R. sibiricensis
Fascionema morosovi
C. frater Trichocephalus muris
Syphacia obvelata
Mastophorus muris
C. rufocanus Armocapillaria sadovskajae
Capillaria muris-sylvatici
Hepaticola hepatica
Trichocephalus muris
Glirovingylus rodentius
Heligmosomoides glareoli
H. laevis
H. orientalis
H. polygyrus
Heligmosomum costellatum
H. petrovi
H. yamagutii
Longistriata minuta
Mammanidula mammovitae
Ganguleterakis spumosa
Aspiculuris dinniki
A. kazakstanica
A. tetraptera
Syphacia montana
S. muris
S. obvelata
S. petrusewiczi
Rictularia baicalensis
R. kolimensis
R. quiqueflabellum
R. sibiricensis
Mastophorus muris
Al. lemminus Glirovingylus rodentius
Mastophorus muris
Al. macrotis Heligmosomum costellatum
Syphacia muris
S. obvelata
Al. argentatus Capillaria muris-sylvatici
Trichocephalus muris
Heligmosomum borealis
H. costellatum
Aspiculuris dinniki
A. tetraptera
Ivaschkinonema alticola
Syphacia obvelata
Gongylonema problematicum
Mastophorus muris
Al. barakschin Aspiculuris dinniki
A. tetraptera
Al. strelzovi Armocapillaria sadovskajae
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Capillaria muris-sylvatici
Hepaticola hepatica
Thominx gastrica
Trichocephalus muris
Heligmosomum costellatum
Aspiculuris dinniki
A. kazakstanica
Syphacia obvelata
Mastophorus muris
La. lagurus Hepaticola hepatica
Trichostrongylus colubriformis
Syphacia obvelata
Fascionema morosovi
La. luteus Syphacia obvelata
Arv. terrestris Capillaria muris-sylvatici
C. wioletti
Eucoleus lemmi
Hepaticola hepatica
Trichocephalus muris
T. petrowi
T. rhombomidis
Trichinella spiralis
Strongyloides ratti
Heligmosomoides laevis
Heligmosomum borealis
H. costellatum
Longistriata minuta
Ganguleterakis spumosa
Aspiculuris dinniki
A. kazakstanica
Citellina dispar
Syphacia arvicolae
S. obvelata
Gongylonema neoplasticum
G. problematicum
Mi. arvalis Armocapillaria sadovskajae
Capillaria annulosa
C. muris-sylvatici
Eucoleus lemmi
Hepaticola hepatica
Thominx gastrica
Trichocephalus muris
T. rhombomidis
Trichinella spiralis
Strongyloides ratti
Heligmosomoides glareoli
H. laevis
H. longispiculus
H. polygyrus
H. turgidus
Heligmosomum borealis
H. costellatum
Longistriata minuta
Trichostrongylus colubriformis
T. retortaeformis
Aspiculuris tetraptera
Syphacia microtus
S. montana
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S. nigeriana
S. obvelata
S. stroma
Gongylonema problematicum
Mastophorus muris
Mi. transcaspicus Heligmosomoides laevis
Syphacia obvelata
Mi. middendorffi Heligmosomoides laevis
Heligmosomum costellatum
Citellinema microti
Syphacia obvelata
Rictularia kolimensis
Mi. hyperboreus Heligmosomum costellatum
Citellinema microti
Syphacia obvelata
Mi. maximoviczii Trichocephalus muris
Heligmosomum costellatum
Syphacia obvelata
Rictularia amurensis
Mi. agrestis Trichocephalus muris
Strongyloides ratti
Heligmosomoides glareoli
H. laevis
Heligmosomum costellatum
Longistriata minuta
Syphacia montana
S. obvelata
Mi. arvalis Armocapillaria sadovskajae
Capillaria muris-sylvatici
Hepaticola hepatica
Trichocephalus murises
Strongyloides ratti
Glirovingylus rodentius
Heligmosomoides glareoli
H. laevis
H. ryjikovi
H. schulzi
Heligmosomum costellatum
Longistriata minuta
Trichostrongylus colubriformis
Aspiculuris tetraptera
Citellinema dispar
Syphacia Montana
S. muris
S. obvelata
Rictularia kolimensis
Mastophorus muris
Mi. socoalis Capillaria muris-sylvatici
Hepaticola hepatica
Thominx gastrica
Trichocephalus muris
Heligmosomoides laevis
H. polygyrus
Heligmosomum borealis
H. costellatum
Aspiculuris aserbaidjanica
A. asiatica
A. dinniki
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A. kazakstanica
A. schulzi
A. tetraptera
Syphacia obvelata
Gongylonema problematicum
Mi. afganus Aspiculuris asiatica
A. tetraptera
Mi. subterraneus Syphacia petrusewiczi
Mi. majori Eucoleus baccilatus
Heligmosomoides laevis
H. polygyrus
Heligmosomum costellatum
Aspiculuris tetraptera
S. obvelata
Mi. gud Trichocephalus muris
Heligmosomum costellatum
Aspiculuris dinniki
Syphacia obvelata
Mi. nivalis Aspiculuris aserbaidjanica
A. asiatica
A. dinniki
A. tetraptera
Syphacia obvelata
Gongylonema problematicum
Rictularia caucasica
Mi. roberti Eucoleus baccilatus
Trichocephalus muris
Heligmosomum costellatum
Aspiculuris dinniki
Syphacia obvelata
Mi. gregalis Capillaria muris-sylvatici
Eucoleus lemmi
Hepaticola hepatica
Trichocephalus muris
Trichinella spiralis
Strongyloides ratti
Heligmosomoides hudsoni
H. longispiculus
H. polygyrus
Heligmosomum costellatum
Longistriata minuta
Trichostrongylus colubriformis
Aspiculuris tetraptera
Syphacia muris
S. obvelata
S. stroma
Rictularia cristata
Mastophorus muris
Fascionema morosovi
Sadovskaya［123］:
Far East, USSR Mi. michnoi Heligmonella vladimiri
Satoh and Kamiya［124］:
St. Lawrence I., USA Me. oeconomus Syngamus sp.
Schad［125］:
Canada Dic. hudsonius Heligmosomum hudsonius
C. gapperi Nematospiroides carolinensis
Mastophorus muris
Mi. pennsylvanicus Syphacia obvelata
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Mi. crotorrhinus Nematospiroides dubius
Schmidt［126］:
Germany C. glareolus Strongyloides ratti
Trichuris madisonensis
Capillaria muris sylvatici
Heligmosomum glareoli
Mi. arvalis Strongyloides ratti
Trichuris madisonensis
Heligmosomum costellatum
H. polygyrum
Syphacia obvelata
Schulz［127］ [review]:
USSR Mi. arvalis Heligmosomoides halli
Arv. amphibious Viannaia wolgaensis
Seo et al.［128］:
Korea Mic. fortis Heligmosomum sp.
Heligmosomoides sp.
Shakhmatova［129］:
Siberia, USSR C. rufocanus Heligmosomoides orientalis
C. rutilus H. orientalis
Mi. oeconomus H. orientalis
Shakhmatova and Litvinov［130］:
Northern part of Siberia, USSR
Le. sibiricus Mastophorus muris
Shakhmatova and Yudina［131］:
Taymir Peninsula, USSR Le. sibiricus Toxascaris leonine
Syphacia obvelata
Dic. torquatus Heligmosomum hudsoni
Syphacia obvelata
Mi. middendorffi Heligmosomoides longicirratum
H. polygyrus
Mi. oeconomus H. longicirratum
H. polygyrus
Heligmosomum costellatum
Arv. terrestris Heligmosomoides longicirratum
Heligmosomum costellatum
Mastphorum muris
C. rutilus Heligmosomum mixtum
Syphacia obvelata
Mastphorum muris
Armocapillaria sadovskajae
Eucoleus lemmi
C. rufocanus Heligmosomum mixtum
Shalaeva［132］:
Taimyr Peninsula, USSR Le. sibiricus Heligmosomum hudsoni
Dic. torquatus Heligmosomum spp.
Syphacia arctica
Shaldibin［133］:
Moscow, USSR Mi. arvalis Longistriata wolgaensis
Mi. agrestis L. wolgaensis
Heligmosomum polygirum
Trichocephalus muris
C. glareolus Heligmosomum polygirum
Longistriata wolgaensis
Syphacia obvelata
Sharpe［134］:
Great Britain I., UK C. glareolus Nematospiroides dubius
Syphacia obvelata
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Aspiculuris tetraptera
Mi. agrestis Vianella sp.
Nematospiroides dubius
Sharpilo［135］:
Ukraine, USSR Arv. terrestris Syphacia arvicolae
Sharpilo［136］:
Ukraine, USSR C. glareolus Syphacia petrusewiczi
Mi. subterraneus S. petrusewiczi
Skrjabin［137］ [review]:
Eurasian and North American Continents
Arv. terrestris Aspiculuris tetraptera
Longistriata (L.) wolgensis
Capillaria (sensu lato) lemmi
C. wioletti
C. sp.
C. gapperi Heligmosomum carolinensis
C. glareolus H. borealis
H. glareoli
Capillaria muris-sylvatici
Thominx hepatica
C. rutilus Heligmosomum borealis
H. mixtum
Dic. hudsonius Heligmosomum hudsoni
El. talpinua Physocephalus ellobii
Le. dasytrichus Rictularioides amphiacanthus
Le. ruber Protofilaria furcata
Mi. agrestis Heligmosomum polygyrum
Mi. arvalis Aspiculuris tetraptera
Syphacia obvelata
Heligmosomum costellatum
H. halli
H. minutum
H. polygyrum
H. turgidum
Mi. brandti Smirnovia gregori
Mi. pennsylvanicus Heligmosomum longispiculatus
Longistriata (L.) dalrymplei
Capillaria muris-sylvatici
Trichuris opaca
Mi. sp. Heligmosomum longicirratum
Heligmodentostoma microti
O. zibethica Strongyloides ratti
Syphacia obvelata
Ascaris lumbricoides
A. sp.
Contracaecum spiculigerum
Porrocaecum sp.
Longistriata (L.) dalrymplei
Rodentcaulus ondatrae
Trichostrongylus fiberius
Rictularia ondatrae
Dirofilaria immitis
Litomosoides carinii
Capillaria (sensu lato) michiganensis
C. ransomia
Thominx hepatica
Trichocephalus opaca
T. suum
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T. sp.
Pi. subterraneus Heligmosomum leave
H. minutum
Skrjabin et al.［138］ [review]:
Eurasian and North American Continents
C. glareolus Capillaria murissylvatici
Hepaticola hepatica
Thominx sadvskoi
C. rutilus Hepaticola hepatica
Arv. terrestris Trichuris muris
Eucoleus lemmi
Hepaticola hepatica
Mi. arvalis Trichuris muris
Capillaria murissylvatici
Mi. nivalis Hepaticola hepatica
Mi. socialis Thominx gastrica
Mi. schidlovkii T. gastrica
Mi. pennsylvanicus Trichuris muris
T. opaca
Skrjabin et al.［139］ [review]:
Eurasian and North American Continents
Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. halli
H. minutum
H. polygyrum
H. turgidum
Mi. agrestis Heligmosomum polygyrum
Mi. socialis Heligmosomum costellatum
Mi. pennsylvanicus Heligmosomum longispiculatus
Longistriata (L.) dalrymplei
Mi. michnoi Heligmonella vladimiri
Mi. sp. Heligmosomum longicirratum
Heligmodentostoma microti
Pi. subterraneus Heligmosomum leave
H. minutum
Arv. amphibious Longistriata (L.) wolgensis
C. rutilus Heligmosomum borealis
H. mixtum
Mammolongistriata mammovitae
C. glareolus Heligmosomum borealis
C. gapperi Heligmosomum carolinensis
C. rufocanus Heligmosomum skrjabini
Mammolongistriata mammovitae
Dic. hudsonius Heligmosomum hudsoni
O. zibethica Longistriata (L.) dalrymplei
Slaughter and Ubelaker［140］ [review]:
Eurasian and North American Continents
C. spp. Parastrongylus dujardini
P. ryjikovi
O. zibethica Rodentocaulus ondatrae
Sołtys［141］:
Poland C. glareolus Protospirura glareoli
Sudhaus and Schulte［142］:
Germany Mi. agrestis Rhabditis (Pelodera) nidicolis
Surkov［143］:
Sakhlin, USSR C. rufocanus Trichinella spiralis
Syphacia obvelata
S. montana
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Mammolongistriata mammovitae
Hepaticola hepatica
Heligmosomum costellatum
H. yamagutii
Oxyspirura sp.
Surkov and Nadtochi［144］:
Sakhlin, USSR C. rutilus Heligmosomum costellatum
H. yamagutii
Hepaticola hepatica
Oxyspirura sp.
C. rufocanus Mammolongistriata mammovitae
Hepaticola hepatica
Oxyspirura sp.
Tenora［145］ [review]:
Europe Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. polygyrum
Mi. nivalis H. costellatum
H. tatricum
Mi. agrestis H. costellatum
H. polygyrum
Pi. subterraneus H. costellatum
Arv. terrestris H. costellatum
C. glareolus H. costellatum
H. polygyrum
H. glareoli
H. azerbaidjani
H. kratochvili
O. zibethica H. costellatum
Tenora［146］:
Hungary Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. polygyrum
Syphacia sp.
Pi. subterraneus Heligmosomum costellatum
Tenora［147］:
Czecho-Slovakia Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. laevis ?
Trichuris muris
Syphacia sp.
Porrocaecum sp.
Tenora［148］:
Poland Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. laeve
Trichuris muris
Syphacia nigeriana
Tenora et al.［149］:
Denmark C. glareolus Heligmosomum mixtum
Heligmosomoides glareoli
Rhabditis orbitalis
Mi agrestis Heligmosomum mixtum
Tenora and Barus［150］:
Czecho-Slovakia C. glareolus Heligmosomum kratschvili
H. polygyrum
Mi. arvalis H. costellatum
Tenora and Barus［151］:
Czecho-Slovakia Arv. terrestris Syphacia arvicolae
Eucoleus lemmi
Rhabditis orbitalis
Arv. sappidus Syphacia arvicolae
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Rhabditis orbitalis
Tenora et al.［152］:
Finland C. glareolus Heligmosomum mixtum
H. yamagutii
Syphacia petrusewiczi
Angiostrongylus dujardini
Capillaria sp.
Mastophorus muris
C. rufocanus M. muris
C. rutilues Heligmosomum mixtum
H. yamagutii
Capillaria sp.
Mastophorus muris
Mi. agrestis Heligmosomum mixtum
H. costellatum
Syphacia nigeriana
Arv. terrestris Boreostrongylus minutus
Tenora and Meszaros［153］ [review]:
Czecho-Slovakia and Hungary
Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. mixtum
Mi. agrestis H. costellatum
H. mixtum
Mi. nivalis H. mixtum
Pi. subterraneus H. costellatum
H. mixtum
Pi. tatricus H. mixtum
C. glareolus H. costellatum
H. mixtum
Tenora and Meszaros［154］ [review]:
Czecho-Slovakia and Hungary
Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. mixtum
Mi. agrestis H. costellatum
H. mixtum
Mi. nivalis H. mixtum
Pi. subterraneus H. costellatum
H. mixtum
Pi. tatricus H. mixtum
C. glareolus H. costellatum
H. mixtum
Tenora and Meszaros［155］:
Spain Pi. doudecimcostatus Heligmosomum costellatum
Tenora and Meszaros［156］:
Czecho-Slovakia and Hungary
C. glareolus Syphacia petrusewiczi
S. montana
Mi. nivalis S. montana
Pi. subterraneus S. montana
Mi. arvalis S. nigeriana
Mi. agrestis S. nigeriana
Mi. oeconomus S. nigeriana
Tenora et al.［157］:
Norway C. glareolus Syphacia nigeriana
Mi. agrestis S. nigeriana
Mi. oeconomus S. nigeriana
Tenora et al.［158］:
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Czecho-Slovakia Mi. arvalis Syphacia sp.
Heligmosomum costellatum
Heligmosomoides polygyrus
H. skrjabini
Trichocephalus muris
Porrocaecum sp.
Hungary Mi. arvalis Syphacia montana
Heligmosomum costellatum
H. mixtum
Heligmosomoides laevis
Boreostrongylus minutus
Trichocephalus muris
Eastern Europe [review] Mi. arvalis Heligmosomum costellatum
H. mixtum
H. halli
H. borealis
Syphacia obvelata
S. montana
S. sp.
Trichocephalus muris
T. madisonensis
T. sp.
Heligmosomoides polygyrus
H. laevis
H. skrjabini
H. glareoli
Trichostrongylus retortaeformis
Strongyloides ratti
Capillaria muris-sylvatici
Boreostrongylus minutus
Porrocaecum sp.
Hepaticola hepatica
Rictularia proni
Aspiculuris tetraptera
Trichinella spiralis
Mastophorus muris
Longistriata schuzi
Tenora et al.［159］:
Austria Mi. nivalis Heligmosomum costellatum
Heligmosomoides tatricus
Aspiculuris dinnike
Tenora et al.［160］:
Czecho-Slovakia Pi. subterraneus Boreostrongylus minutus
Poland Mi. arvalis Syphacia montana
C. glareolus Heligmosomum mixtum
Pi. subterraneus Syphacia montana
Tenora and Stanek［161］:
Czecho Mi. arvalis Heligmosomoides laevis
Heligmosomum costellatum
Syphacia nigeriana
Trichuris muris
Capillaria muris-sylvatici
C. glareolus Heligmosomoides laevis
H. polygyrus
Heligmosomum mixtum
Syphacia petruszewiczi
Trichuris muris
Capillaria muris-sylvatici
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Tenora et al.［162］:
Norway C. glareolus Heligmosomoides glareoli
Syphacia nigeriana
Tenora and Zavadil［163］:
Czecho-Slovakia C. glareolus Capillaria annulosa
Tenora and Zejda［164］:
Czecho-Slovakia C. glareolus Trichuris muris
Capillaria annulosa
Heligmosomum leave
H. costellatum
H. mixtum
Czecho-Slovakia [review] C. glareolus Aspiculuris dinniki
Syphacia obvelata
Heligmosomum costellatum
H. glareoli
H. polygyrum
H. skrjabini
H. azerbaidjani
H. kratochvili
H. mixtum
H. halli
Capillaria muris-sylvatici
C. hepatica
C. annulosa
Trichocephalus muris
Rictularia proni
R. sp.
Mastophorus muris
USSR [review] C. glareolus Heligmosomum glareoli
H. borealis
H. mixtum
H. costellatum
Syphacia obvelata
Poland, Bulgaria etc [review]
C. glareolus Heligmosomum borealis
H. halli
H. costellatum
Heligmosomoides glareoli
Angiostrongylus dujardini
Great Birtain I., UK [review]
C. glareolus Heligmosomoides skrjabini
France, Switzerland etc [review]
C. glareolus Angiostrongylus dujardini
Thomas［165］:
Inner Hebrides Is., UK C. glareolus Capillaria muris-sylvatici
Trichuris muris
Trichostrongylus retortaeformis
Longistriata wolgaensis
Aspiculuris tetraptera
Heligmosomoides glareoli
Timm［166］ [review]:
USA Mi. abbreviatus Heligmosomoides bullosus matthewensis
Heligmosomum nearcticum
H. sp.
Mi. californicus Heligmosomoides montanus
Pelodera sp.
Mi. chrotorrhinus Capillaria hepatica
Cheiropteranema sp.
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Nematospiroides dubius
Mi. longicaudus Aspiculuris tetraptera
Heligmosomoides microti
H. montanus
Heligmosomum costellatum
Mastophorus sp.
(= Protospirura sp.)
Nematospiroides longispiculatus
(= Heligmosomoides longispiculatus)
Pelodera sp.
Syphacia obvelata (= S. nigeriana)
Mi. mexicanus S. nigeriana
Mi. miurus Heligmosomum nearcticum
Rictularia microti
(= Pterygodermatites microti)
R. sp.
Trichinella spiralis
Mi. montanus Nematospiroides microti
(= Heligmosomoides microti)
Syphacia obvelata (= S. nigeriana?)
Mi. ochrogaster Boreostrongylus dikmansi
Capillaria sp.
Longistriata carolinensis
(= Boreostrongylus carolinensis)
Syphacia obvelata (= S. nigeriana?)
Trichuris sp.
Mi. oeconomus Heligmosomoides bullosus bullosus
Heligmosomum nearcticum
Pterygodermatites microti
Rictularia microti (= P. microti)
Sobolevingylus microti
Syphacia nigeriana
Mi. pennsylvanicus Capillaria hepatica
C. muris-sylvatici
Dictyocaulus viviparous
Heligmosomoides longispiculatus
H. wisconsinensis
Heligmosomum costellatum
H. microti
(= Heligmosomoides microti)
H. nearcticum
Longistriata dalrympei
Mastophorus muris
(= Protospirura muris)
Nematospira turgida
Nematospiroides longispiculatus
(= Heligmosomoides longispiculatus)
Nematospiroides sp.
(= Heligmosomoides sp.)
Oxyuris sp.
Rictularia coloradensis
(= Pterygodermatites coloradensis)
Syphacia nigeriana
S. obvelata (= S. nigeriana?)
S. sp.
Trichinella spiralis
Trichuris opaca
T. sp.
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Mi. pinetorum Capillaria gastrica
Oxyuris sp.
Trichinella spiralis
Trichuris opaca
T. sp.
Mi. richardsoni Nematospiroides microti
Syphacia obvelata (= S. nigeriana?)
Trichuris opaca
Tokobaev［167］:
Kirgizia, USSR Mi. gregalis Heligmosomum costellatum
Syphacia obvelata
Al. argentatus? Aspiculuris tetraptera
Tokobaev and Erkulov［168］:
Kirgizia, USSR Mi. gregalis Heligmosomum longispiculum
Ubelaker［169］ [review]:
USSR C. rutilus Parastrongylus ryjikovi
O. zibethica Rodentocaulus ondatrae
Wertheim and Durette-Desset［170］:
Israel Mi. guentheri Boreostrongylus minutus
Wiger［171］ [review]:
Europe Mi. agrestis Syphacia obvelata
S. nigeriana
Heligmosomoides polygyrus
H. glareoli
Heligmosomum costellatum
Wiger et al.［172］:
Norway C. glareolus Heligmosomoides glareoli
Syphacia petrusewiczi
Mi. agrestis S. petrusewiczi
Yamaguchi［173］ [review]:
Eurasian Continent C. spp. Trichinella spiralis
Le. sibiricus T. spiralis
Mi. spp. T. spiralis
Pi. subterraneus T. spiralis
Yanchev［174］:
Poland C. glareolus Syphacia petrusewiczi
Yanchev and Stoikova-Khadzhinikolova［175］:
Bulgaria Mi. guentheri Syphacia nigeriana
Trichuris muris
Yin［176］:
Yun-Nan, China Eot. melanogaster Longistriata (L.) dalrympei
Yong et al.［177］:
Korea Mi. fortis Nippostrongylus muris
Syphacia obvelata
Yushkov［178］:
USSR C. ritilus Angiocaulus ryjikovi
Yushkov［179］:
USSR Mi. agrestis Heligmosomum glareoli
Mi. oeconomus H. glareoli
C. ritilus H. glareoli
C. rufocanus H. glareoli
Yushkov［180］:
USSR C. ritilus Chabaudistrongylus timani
C. rufocanus C. timani
Zubczewska［181］
Poland Mi. arvalis Heligmosomum spp.
Syphacia obvelata
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Summary
As part of a zoogeographical research project of the host-parasite relationships between the microtin genera
(Arvicolinae: Rodentia) and their parasitic nematodes throughout the world, the parasite-host-distribution data
from the published records until the 1990s were provided, and a check list was given. However, the data from
Japan were excluded here.
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